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NORJAN ALKOHOLIJARJESTELMALLA LAAJA TUKI
Seitsemän kymmenestä norja-
Iaisesta haluaa säilyttää Nor-
jan oikeuden harjoittaa kansal-
lista alkoholipolitiikkaa. jos
maa liittyy EY:n jaseneksi.
Valtion alkoholiyhtion Vinmo-
nopoletin haluaa säilyttää joka
kuudes norjalainen.
EY:hyn liittymistä kannatta-
vista yli puolet tukee kansallis-
ta alkoholipolitiikkaa ja nelja
kymmenestä Vinmonopoletin
säilyttämistä myös EY:n olois-
sa. Jäs"n1yden vastuslajista
taas yli B0 prosenttia on kan-
sallisen alkoholipolitiikan har-
joittamisen ja yli 70 pro-
senttia Vinmonopoletin säilyt-
tämisen kannalla.
Nämä tiedot käyvät ilmi Nor-
jan Gallup-instituutin huhti-
kuussa tekemästä mielipide-
tiedustelusta, jonka oli tilannut
Avholdsfolkets Landsnemnd
(EG og norsk alkoholpolitikk.
Tabellrapport, April f993).
Kyselyssä haastateltiin puhel i-
milse I 028 yli l'5-vuoliasta
norjalaista.
Vastaajille esitettiin nelja al-
koholipolitiikkaa ja rajaval-
vonlaa koskevaa väittämää ja
heitä pyydettiin ilmaisemaan,
ovatko he väittämien kanssa
tävsin eri mieltä. osiltain eri
mieltä, osittain samaa rnieltä









"Norjan on voitava harjoittaa
kansallista alkoholipolitiik-
kaa, jos se liittyy EY:n jäsenek-
si."
Samaa mieltä tästä väittä-
mästä oli 71,3 prosenttia kai-
kista vastaajista. 74 prosentlia
naisista ja 68.3 prosenttia mie-
histä. Eri mieltä väittämästä
olir at useimmin 30-44-vuotiaat
(31,3 7o), yliopisto- tai korkea-
koulututkinnon suorittaneet
(27,8 7o), suurituloiset (32,4
7a) ja Oslossa lai sitä ympä-
röivässä Akershusin läanissä
asuvat (38,5 7o). Samaa mielta
taas olivat eniten yli 60-r uoti-
aat (77 ,5 7o), peruskoulun käy-
neet i73.4 70). pieniluloisel




nattajista samaa mieltä väit-
leen karrssa oli 56.7 prosenltia
ja vasl ustaj isla 82.lJ prosentt ia.
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"Norjan on voitava säilyttää




ti 59,5 prosenttia, naisista 67,6




joista vajaa puolet (46,1 7o) oli
valmis lopettamaan sen. YIi-
opisto- tai korkeakoulututkin-
non suorittaneista noin puolet
(48,9 7o) ja suurituloisista puo-
let (51,1 7a) seka yli puolet Os-
lossa tai Akershusin läänissä
asuvista (55,45a) luopuisi Vin-
monopoletista. Sen puolesta
taas olivat useimmin yli 60-
vuotiaat (67,8 Vo), peruskoulun
käyneet (7 1,7 7o), pienituloiset




ja vastustajien mielipiteet ero-
sivat suhtautumisessa Vinmo-
nopolelin tulevaisuuleen j1r-
kästi: kannattajista sen säilyt-





"Norjan täytyy voida itse har-
joittaa rajojensa valvontaa, jos
se liittyy EY:n jäseneksi."
Tämän väittämän kanssa oli
samaa mieltä kaikista vastaa-
jistu 80.4 prrtsenltia. naisisla
Bl,9 prosenttia ja miehistä
79,0 prosenttia. Merkille pan-
tavaa on, että selvä enemmistö
sekä Norjan EY:hyn liittymistä
kannattavista (67,6%) että sitä
vastustavista (87,4 7o) oli vait-
tämän kanssa samaa mieltä.
Myos yksityiskäyttöön tuota-




tukset saavat norjalaisten tuen.
Asennetta mitattiin seuraaval-
la vaittamalla: "Norjan täytyy
voida pitaa yllä ulkomaanmat-
koilta yksityiskäyttöön tuota-
vaa alkoholia koskevia rajoi-
tuksia."
Tähan väittämään yhtyi 66,8
prosenttia kaikista vastaajisla.
69,8 prosenttia naisista ja 63,8
prosenttia miehistä. EY:n kan-
nattajien ja vastustajien asen-
teissa oli sikäli merkittävä ero,
että Norjan jäsenyyden kan-
nattajista prolet (49,2 Vo) oli
esitetyn väittämän kanssa sa-
maa mieltä, puolet (49,0 7o) eri
mieltä, kun taas jäsenyyden
vastustajista yli kolme neljas-
osaa(78,67o) oli samaa mieltä.
Molempien väittämien koh-







Vastaajilta kysyttiin myös suh-
tautumista tavaroiden valvon-
taan Norjan EY-maiden vastai-
sella rajalla: "Varmistaakseen
Iavaroiden vapaan li ikkumisen
EY on poistanut rajavalvonnan
jäsenmaiden välilta. On väitet-
ty, että tämä vähentää mahdol-
lisuuksia eslää huumeiden ja
muiden kiellettyjen aineiden
tuonli. Katsotku. että Norjan
tulee pitaa yllä rajavalvontaa,
jos siita tulee EY:n jäsen. vai
tuleeko meidän poislaa raja-
valvonta muiden EY-maiden
tavoin?"
Tahan kysymy kseen. joka si-
salloltaan on johdatteleva, an-
toi yhdeksän kymmenestä vas-
laajasta (88.9 %o) myöntävän
vastauksen. Erot miesten (86,4
7o) ja naisten (91,4 Vo) valllla
olivat selvästi pienemmät kuin
Norjan EY-jäsenyyden kannat-








maa liittyy EY:n jäseneksi.
Sama koskee rajojen valvon-
taa. lkaryhmistä yli 60-vuori-
aat suhtautuvat muita ikaryh-
miä useammin vastaavalla ta-
valla, mutta kiintoisaa on ha-









ääripäitä ovat TrOndelag ja
Pohjois-Norj a, joissa alkoholi-
järjestelmä saa vahvimman




jois-Norjassa ta i Trondelagissa
asuva, peruskoulun käynyt,
pienituloinen yli 60-vuolias
nainen. joka vastustaa Norjan
jäsenyyttä EY:ssä. Alkoholili-
beralismin tyypillinen edusta-
ja taas on Oslossa tai Akershu-
sin läänissä asuva. yliopisto-
tai korkeakoulututkinnon suo-
rittanut, suurituloinen 3044-








riön valtiosihteeri Jon Ivar Näl-
sund sanoo, ettei hän ole yllat-
tynyt mielipidetiedustelun tu-
loksista ja etlä Norja on valmis-
tautunut pitamaän EY-neuvot-
teluissa kiinni kansallisesta al-
koholipolitiikasta ja Vinmono-
poletista samoin kuin rajaval-
vonnasta (Handelsdeparte-
mentet: Ikke overrasket over
tallene. Folket I6193).
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